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Lsuelo Toran 
Valencia espera 
a ¡os niños de 
Teruel 
E v o c a c i o n e s g r á f i c a s 
A .ORILLAS D E L M A R 
los 
un 
ioefu-
^ d o el SÍ ñor 
dental ^ 
0 
,f„Ha va a dispensar a 
V ' t l a Colonia turolense 
5iieato.fasivoy.por 
•« o-randioso. ^ 
^Manuel Torán nos c o m ^ í 
K que al ser esta m m ^ 
 y 1 se alcalde oc-
alenda conde de Ver-, 
elall^da de nuestra coio-
escolar se puso inmediata 
Sflte de acuerdo cen el tímente | 
a , U señor Marco Miranda; 
oaraque una comisión de señores j 
Ujalfsacudaa la estación a| 
recibir a los pequeños colonos. | 
También, para recibirlos, seha-? 
llaián presentes varios se ñores, 
socios del Centro Aragonés, y ele- j 
mentes de su Junta directiva, de i 
bienes tan grato recuerdo guar-
dan los oifios turolenses de la Co-1 
loDÍa pasada. 
Por último, consignamos con 
viva satisfacción que don Julio Ji-
ttéDíZ, presidente de la Asocia-
ción de la Prensa de Valencia, que 
tanto interés ha mostrado con los 
niños de la Colonia de Madrid, al 
saber por su amigo don Manuel 
Torán que mañana llegarían a 
l i l i l í I M F 
Instituto Nacional 
cié Segunda Ense-
ñanza de Teruel 
Al fondo, ei Sanatorio de L a Malvarrosa. 
A los maestros 
aprobados eo las 
últimas oposi-
ciones 
C O M P A Ñ E R O S : 
Próximos al final de las Oposi-
ciones a Escuelas Nacionales, y 
en víspera de nuestra colocación, 
üMalvwrosà los escolares turo^ I considerando las poderosas razo 
JinüRcío para maírículas gratuitas 
Con sujeción a las Reales órde-
nts de 1.° de marzo de 1921, l.0de 
abril del mismo ¿ño y 3 y 11 de 
septiembre de 192ó, se anuncian 
para los alumnos oficiales de este 
Instituto las matrículas gratuitas 
correspondientes al curso próxi-
mo de 1930 1931, las cuales se so-
licitarán dentro de la primera 
quincena del próximo mes de sep-
tif mbre en instancia dirigida a la 
Direcc ón de este Instituto, y con 
ias siguientes conuiciones, 
1, a No tener el solicitante cali-
ficación de suspenso en el curso 
anterior. 
2. a lustificar debidamsnte l a 
condición de pobreza, consistente 
j en qUe i a famiiia a qUe ei solici-
buena acogida v activaréis por|tante P^Unezca no cuente con 
vuestra parte lo que nosotros he-i rerita 0 h a ^ r líquido de rendv 
mos de hacer por la nuestra. ! m^nto superior: 
VERANIEGAS 
Como es difícil a tan varias 
distancias ponernos en comunica-
ción constante, y por otra parte 
se precisa rapidez en el desarrollo 
de la peti- ión tan justa, hemos 
decidido que nuestro delegado se 
persone r i Madrid el día 8 del 
próximo septiembre, quien estará 
a vuestra disposición, de diez a 
once de la mañana, en la Puerta 
del Sol, número 1 (Librería de 
!«ses,ofRci6 asimismo acudir " ^ ^ 6 , 1 1 ^ 3 " 1 ^ P,ara/a viuda de Justo Martínez.) 
ala estación para recibirlos. 
EL MAÑANA 
^da gratitud a todos, creyendo 
Merpretar así los sentimientos 
^ los señores de Torán y del 
pueblo de Teruel. 
expresa su pro. ^ue se refiere el 
Convocatoria, nos 
Acomendamos una vez 
^mañana, a las siete en punto, 
^reunidos en nuestra Redac^ 
^ t o á o s l o s niños de la Colonia 
J18 niarch^ juntes a la Casa 
r/Qnt8lriieEto,de donde se partí. 
*pñr^ Estación. 
sión de la prueba de dos anos a 
artículo 29 de la 
dirigimos a 
vosotros con la esperanZH de vues-
tra valiosísima cooperación, para 
que todos en unión podamos con-
seguir dicha supresión y, a la vez, 
disfrutar de la plenitud de dere-
más. ches desde la toma de posesión. 
No es nuestro cbjeto llevar ini-
ciativas en un asunto tan funda-
mental que a todos los opositores 
aprobados interesa, y por ello 1 
creemos necesario recabar vues | 
tro auxilio, que tío dudamos con-
fiaréis de buen grado. 
Reunidos h y todos los opesi-1 
T - jtotes de esta provincia, hemos; 
*DStrilí>í>i^r» « « ^ [acordado las siguientes conclu 
siones: 
1. a Ui ión intensa de los opo-1 
sitores aprobados en todas las i 
provincias. 1 
2. a Enviar por cuenta de cada i 
• provincia un delegado que se ocu-
ail»nncs o f i r i o T ' ™ " ! ^ en Mñdrid de hacer llegar 
iaies, que i nuestra petición 
Instrucción. 
r«cción pú-
blica 
Con entusiasmo y actividad, 
venceremos, 
Huesca, 26 de agosto 1930. 
L A COMISIÓN. 
NOTA.—LOS señores maestros 
de esta provincia pueden dirigir 
su adhesión a don Francisco Iba-
ñez Domingo, Sanjuan, 43.—Te-
ruel. 
Cámara oficial de 
la Propiedad urba-
na de la provincia 
de Teruel 
A 3.000 pesetas, sí el número 
de los que constituyen la familia 
no excede de cuatro personas 
De 4.000 pesetas, si la familia 
está constituida por 5 personas. 
Y de 5.000 pesetas si la familia 
excede del número anterior de in 
díviduos. 
Terminado el plazo de solicitu-
des, el Claustro de este Centro re-
solverá oportunamente las instan-
cias presentadas y lo anunciará 
debidamente. 
Teruel, 30 de agosto de 1930. 
E! vicesecretario, 
Epifanio S i í v e s 
Notas militares 
El , 
^ ^ S ^ ^ U ^ v e r s i d r d e s 
P8ra los ai,Üri0do de ^atíícula 
Verificada la rectificación anual 
del Censo electoral por grupos y 
categorías de los propietarios de 
fincas urbanas de todos los pue-
blos de esta provincia, en cum-
plituiento de lo dispuesto en el 
ai 
amo haya apro-
Ptorm. 0eiltonces admitir! 
^ . . ^ c a r á c t e r 
«ble 
es 
ordinario 
tres día 
articulo 25 del Reglamento defi-
i nitivo para la organización y fun-
al Ministerio de ¿ionáfeiento de las Cámaras de la 
! Propiedad urbana de 6 de mayo 
3.a Hacer entrega al m i n i s t r ó l e 1927, se bailará expuesto al 
del ruego que por escrito se re- j público, de nueve y treinta a las 
dactará por cada una de las comí-! í1 ecf•y 'trelnla y Í?S, ^1106 a 
s inn^ L·r.xf^i^ I las dieciccho, en el local de esta 
siones provinciales, y explicar cámara, desde el día 1.* al 10 de 
veroaimente nuestra pretensión, t sentiembre inclusive, admitién-
Confiamos en 
p  
dose durante este tiempo y se-
gunda decena del citado mes 
cuantas reclamaciones se presen-
por eiio nos j ten p0r ios electores sobre inclu-
tnviüi este njani-; SÍÓÍA O clasificación de ios mismos 
nesto, al que no dudamos 
, 
que vuestra la-
bor ha de ser eficaz en tan trans-
cedental asunto, y 
} • n.-.s decide 
daréis en grupos y categorías. 
L ' i Ordeij de la Zona del día de 
ayer, publica lo siguiente: 
Aaiculc úaico: Mañana a las 
doce darán principio los exáme-
nes reglamentarios de ño. de cur 
so, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 10 del Reglamento 
aprobado por Real orden circular 
de 9 de junio de 1925; para cuyo 
fin a la mencionada hora se reu-
nirá la Junta compuesta por ei co-
mandante don Manuel García 
Delgado capitanes don Luis Fer-
nández Gomila y don José María 
Sonsa Casani y teniente profesor 
don Faustino Berzosa Lorente 
que actuará como secretario. 
Por real orden circular de 23 de 
agosto último (Diario oficial nú-
En busca de un clima de altura 
y para atender a la reposición de 
la salud perdida, llegué a esta 
bonita y bien conservada villa de 
Mosqueruela, en donde, por su 
posición topográfica, encuentra 
el veraneante las comodidades ne-
cesarias, buenos alimentos, lím-
pidos y frescos manantiales de 
salutíferas aguas y sobre todo un 
trato de gentes sencillas y ama-
bles, siempre dispuestas a dar 
toda clase de facilidades a quien 
viene de fuera para confraterni-
zar con ellas una temporada. 
Dotado el pueblo de una carre-
tera que bastantes tiempos estuvo 
esperando, hace ya unos años que 
la tiene y seguramente desde que-
hicieron sus cunetas, no ha tenido 
una piadosa mano de un peón cal 
minero que pudiera hacer algo en 
beneficio de su conservación. 
¿Será tal vez que el señor ingenie-
ro, ayudante o sobrestante que la 
tenga a su cargo no se haya acor-
dado nunca de hacerle las visitas 
reglamentarias? Es una verdadera 
lástima y un señalado abandona 
el que se observa, pues desde la 
salida del pueblo no se conocen 
las cunetas por haber echado 
raíces en ellas los cardos floridos 
y toda clase de plantas que brota-
ron a gusto y capricho de la natu-
raleza. ¿Es que para esta carretera 
no hay peones camineros? ¿Será 
tal vez que este pueblo de vecinos 
sufridos y sencillos no se atreven 
a pedir de quien pertenezca la 
reparación de ese trozo tan aban-
donado? Sea cualquiera la causa^ 
yo que vengo a pasar unos días 
con estos amables serranos, hago 
por medio de EL MAÑANA, que 
siempre recoge con cariño la voz 
de los pueblos, un llamamiento a 
la Jefatura de Obras públicas para 
que ordené esa reparación que 
tant:» hermosearía esta villa y que 
tan poco dice en favor de quien 
tiene el ineludible deber de su. 
cons írvación. 
UN VERANEANTE. 
1 1 1 ^ 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca, 
Razón: San Francisco, 6. 
III 
plaza se da traslado a la vecina 
del pueblo de la Ginebrosa doña 
María Teresa Bayod Viilanuevai 
de la Real orden Circular de 21 
de agosto último (Diario oficial 
mero 190) se concede al capitán 193) por la que se le concede la 
de esta zona don Francisco de 
Diego Briviesca, la cruz de la 
Real y militar Orden de San Her-
menegildo, con la antigüedad de 
10 de junio de 1930. 
Por el gobierno militar de esta 
peasión anual de 328'50 pesetas 
por el fallecimiento de su hijo 
Marcelino Bosque Bayod en ac-
ción de guerra, cuya pensión será 
abonada por la Delegación de Ha-
• tetida de esta capital, a partir defc 
9 de noviembre del año 1924.. 
L M A JJÍ À ¡S ¿ septiembre \ M 
L a e v o l u c i ó n 
p o l í t i c a 
a g r a r i a 
En la historia de los • ueblos se 
observan movimientos de opinión 
que prometen grandes cosas y 
acaban con resultados insig-nifi-
cantes. Suele filtar en ellos el 
móvil, la idea; o el elemento de 
ejecución. La falta de ideas, de 
sistemas de ideas que ordenada-
damente abarquen el problema 
tocando todos los puntos necesa-
rios y conozcan los remedios, se 
observa en el movimiento agra 
rista que se h i presentado pujan-
te en España ; y que ha manteni-
do cierta unidad en el periodo 
que pudiéramos llamar negativo: 
de reclamación. Claro que tam-
poco ha durado mucho esta unión. 
El caso de los que piden impor-
tación de maíz y de ios que se 
oponen, aparte de las influencias 
mercantiles que median, es prue 
ba de que en el campo falta uni-
dad de criterio, porque no se co-
noce un sistema de ideas, un pro-
grama que coordine los proble-
mas de todos. 
Y como no es posible que pue-
dan ser absolutamente contra-
puestos los intereses U gítimos de 
los elementos que viven en el 
campo, ni es posible hacer nada 
de paovecho sin idea, sacamos la 
consecuencia irrebatible de que 
hace falta un programa. 
¡Sobran programas! No. So 
bran ideas sueltas que nos hacen 
andar a la greñ i en cuanto unos 
intereses se enfrentan a otros. 
La evolución política agraria 
"ha de ser un movimiento org-mi-
za . ào . D i lo contrario se despea 
dicia? á la fuerza; y seguirán mar-
chando los que manf jan la opor-
tunidad, el truco, la indecisión. 
Son varias las entidades que 
con sus lemas desarrollados re-
suelven parte del problema. Otras 
por su carácter especial se apar-
ten de la contienda política. Hay 
demasiados particularismos y ia 
cuestión agraria es una y total: 
se necesita un programa inte-
gra l que señale y sirva para re-
solver por una acción de Gobier-
no las dificultades del campo. El 
que tenga que decir dígalo pron-
to. Algo que sea asequible, prác-
tico, total; que señale el límite de 
los derechos de cada uno en rela-
ción con les demás elementos del 
campo. 
No se diga que no hace falta 
recibir órdenes de nadie y es me-
jor organizarse en cada provin-
cia, en cada pueblo; es cierto, pe-
ro es necesario seguir una nor-
ma, porque no nos vamos a en-
tender. 
Nosotros tenemos un progra-
ma. No es una fantasía, ni un 
montón de cosas acumuladas con 
muy buena voluntrd, pero sin or-
den: es algo orgánico; imperfecto 
L a c u e s t i ó n d e l m a í z 
U n a l a m e n t a b l e e s í r i d e n c i a d e l o s g a n a d e r o s g a l l e g o s 
Se viene hablando ya demasia-
do de la probable importación de 
maíz y ya hemos dicho nosotros 
1 que importa mucho que la deci-
sión del Gobierno sea lo más rá-
i pida posible, pues, la situación 
actual, en la que aparecen todos 
los días escritos, discursos, tele-
legramas, artículos periodísticos, 
etc., no puede producir sino una 
desmoralización en los mercados 
que perjudica a ganaderos y agri-
cultores y sólo favorece a los ne-
gociantes especuladores. 
Y en ese mar de contusiones y 
de tirantez entre intereses que se 
dicen muchas veces hermanos se 
ha creado, no sólo la desmorali • 
zación de los mercados, sino tam-
bién la desmoralización de la tan 
cacareada fraternidad de la Agri-
cultura y la Ganadería, y surge 
una lamentable estridencia, que 
pone de manifiesto que esta cues- \ 
tión del maíz se ha hecho ya una ¡ 
cuestión de amor apropio de los | 
ganaderos, como ya hemos dicho . 
en diversas ocasiones, y se pre- [ 
tende hacer un arma de mal en-1 
tendido espíritu de clase de lo que ! 
pro puede ser inás que un proble-1 
ma que necesita el estudio sere-
no, desapasionado, de los intere-
ses afectados por la producción 
y el consumo del maíz. 
Ya conocerán nuestros lectores ] 
el extemporáneo e insolente tele - -; 
grama que la Mancomunidad de | 
Asociaciones Apropecuarias de la 
Coruña dirigió al presidente de la 
Comunidad de Labradores de Na-
va del Rey (Valladolid); oero re-
produciremos sus palabras esen-
ciales. El presidente de dicha j 
Mancomunidad Ganadera dice: | 
«saludóles atenta y respetuosa-
mente felicitándoles por sus abun-
dantes cosechas de trigos, regán-
como todo lo humano, oero de 
cuyo alcance se podrá juzgar co • 
nociéndole. 
SANCHO ABARCA. 
I doles se acostumbren a facilitar 
lia abundancia y abaratamiento 
del pan para todo el pueblo espa-
ñol, sin tomar aranceles como ar-
ma garrotera. Nosotros aspira-
mos que se importe maiz abun-
dante, económico, para producir 
abundantes carnes de todas clases, 
huevos y productos lácteos, mu-
cho más baratos que el pan de 
fábrica, sirviendo así a España, 
haciéndola feliz y dichosa con 
nuestro desinterés y nuestro tra-
bajo. 
Con el veneno que siembra es-
te telegrama lo que puede conse-
guirse es divorciar intereses afi-
nes y empeorar un problema eco-
nómieío de trascendencia como 
es éste del maíz, que, si llega a 
la conclusión (única a nuestro 
juicio) de que nuestra agricultura 
produzca todo el maíz necesario 
para nuestra ganadería, habre-
mos evitado a España una impor-
tación que pasa todos los años de 
cíen millones de pesetas. Aunar 
los esfuerzos de todos para evitar 
a España esta sangría es servir a 
la Patria; lo contrario es despres-
tigiarla y entorp ecer su progreso 
económico.1 
P .TO no es esto solo; sino que 
el aludido telegrama no contiene 
más que tendencio-.as inex-ictitu-
des. Y aunque ya la entidad a 
quien se dirigió el lamentable te-
legrarha procurará poner los pun-
tos sobre las ies, no podemos re-
sistirnos nosotros a terciar en la 
cuestión, autorizidos, sino por 
nuestra competencia, si por nues-
tra imparcialidad y por nuestro 
deseo de que la verd id triunfe 
siempre. 
Habla el telegrama de los gana-
deros gallegos, de pan caro y, en 
cambio, de carne, huevos y pro-
ductos lácteos baratos. Los nú-
meros que no se apasionan son 
siempre en su cálculo frío, sere-
no, exactos, inapelables. 
Carne de vac : en 1913, precio: 
19,35 pes..tas arroba. 
l i em, en 1924, 36,00, pesetas 
arroba. 
Carne de ternera: en 1913, pre-
cio: 18l51 pesetas arroba. 
Idem, en 1924, 4r86. 
Carne de cerdo: en 1913, pre-
cio: r86 pesetas el kilo. 
Idem, en 1924. 3,36. 
Huevos: en 1913, ptecío: IS^O 
pesetas el ciento. 
Idem, en 1924, 25,45. 
Vamos ahora a ver el aumento 
del precio del trigo (que es la 
parte de culpa que el agricultor 
puede tener en el precio del pan) 
y el de los piensos (centeno y ce-
bada, por ejemplo.) 
Trigo.: en 1913, precio, 32,36 
pesetas quintal. 
Idem, en 1924, 53,03. 
Centeno: en 1913, 24<44. 
i l em, en 1924, 42 75. 
Cebada: en 1913. 25,87. 
Idem, en 1924, 47,06. 
De manera que en el salto de 
la guerra, que tanta transforma-
ción produjo en el orden econó. 
mico, mientras los productos de 
la ganadería aumentaron en un 
86, un 87, un 126 y un 144 por 
100, los agricultores se elevaron 
en un 64, un 75 y 82 por 100. 
Pero no es ésto solo. Es que, a 
partir el año 1924, mientras los 
productos de la ganadería han 
seguido aumentando, los produc-
tos agrícolas han bajado. Y en 
demostración de éste no es preci-
so acudir a estadísticas; ia reali-
dad es más elocuente, hemos vis-
to los precios que rigieran en 
1924, ¿Qué precios rigen hoy...? 
Por ejemplo la c^rne de ternera, 
cuyo precio en 1924 hemos visto 
era de 41.86 pesetas arroba, es 
hoy ds 45 a 47,50 pesetas arroba, 
mientras que si el precio del trigo 
era en dicho año de 53,05 pesetas 
quintal, hoy es de 44 a 46 pesetas; 
y el de cebada, que era de 47*06, 
según hemos visto, es hoy de 30 
pesetas; y así sucesivamente po-
dríamos seguir exponiendo cifras. 
Pero hay más, en un solo mes, 
M 
^vJtl SAJI PeOCQ.31 
^ ' é / o n o 5 3 o 2 9 
Smvresoe • jtlttibrmào* 
en reitere 
i 
m 
t- I 
de febrero a marzo, tnient 
precio del pan sui,; ^ * 
2 / subecmco céntimos y ! f e 
cordero seis céntimos Rl D * 
tín oficial del Ministerio de T 
bajo da fe de estos datos 
En cuanto a la leche, y si<.m 
do los datos del M i n i s H 
Trabajo en 1914 tenía ua J 
de 43 céntimos el litro; Ç 
paga en Madrid a 70 céntimos! 
litro. 61 
Ante estos datos, ¿se puede h, 
blar seriamente, honradamente 
délo que habla el telegrama de 
los ganaderos gallegos?... ¡Hace 
f alta un gran cinismo o un m 
deseo de embrollar las cosas! 
Hablan los ganaderos gallegos 
en su desdichado telegrama de 
«tomar los aranceles como arma 
garrotera», y esto ya es el colmo 
de la frescura-. No hablemos 
ahora nosotros. Dejemos la pala, 
bra a una revista muy competei 
te, a una revista agropecuaria, 
imparcial, por tanto, que en mayj 
de 1927 escribía, refiriéndose Í 
una petición de los ganaderos, 
análoga a lo de ahora: 
«íQue entre libre el maíz! Bien.,, 
Pero, entonces, que nos manden 
sin Aduanas la jugosa carne de 
sus vacas y terneras- Preteodei 
que lleguen piensos baratos j 
vender la carne cara no es justo 
ni conveniente. Que haya subido 
los Aranceles aduaneros de 35a 
80 pesetas por cabeza de vaca no 
lechera y de 35 á 90 la cabeza 
toros, novillos y bueyes, ydell 
a 20 los terneros y terneras, auto-
riza a los agricultores a pedir qn^  
suban a límites similares losde' 
rechos de introducción pa^  
maiz.* 
De manera que no cansemj 
más a nuestros lectores y 
nennos éstos por la extensión^ 
este artículo ha ... alcanzado.^ 
queda la verdad sentada; q uedaí 
las cosas en su lugar debido 
hagamos falsa opinión M 
de una pasión de clase. ^ 
Nos parece muy bien que 
cual defienda sus intereses^ ^  
la verdad es interés corí[ $ 
todo bien nacido y n0 se 
faltar a ella bajo prete^ 
Los ganaderos ^ ° s c < f i 
la armonía desús f e l l b ^ 
los intereses ^Ilcola* 0de^ 
unos y otros. Por eso no 
menos ^ censurar y ^ 
mes 
extridencia de los 
RUK Al-
l l e g 0 S ' E L D U E N P Í ^ 
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B L M A í ï A .a 
S i 
L U C I A 
deseos 
•a uo^ 
simo5 
& ^ n a amiga da eUa 
pero volva 
mientras ç, 
; ^ céatij 
eri0 ^eTr, 
ates. 
Misterio dei 
;ía u« Precio 
,ltro; hoys, 
1 céntimos el 
i^e puede 
iradamente 
5.legrama de 
?0s?... ¡Hace 
10 o un grail 
as cosas! 
•ros gallegos 
elegrama de 
i como arma 
a es el colmo 
^0 hablemos 
irnos la pala-
ty competeD-
gropecuaria, 
que en majo 
ïfiriéndose a 
> ganaderos. 
la 
r , «pioa canas 
LuCl3indcinco años atrás y 
^ T e Í n t a l l e r de modis^ 
íír la vida risueña y blanca; 
^ 1 m á s bonita de todas, sino 
mro es indudable que 
^ 1 atrae como ella, da gas 
íÍDgi miraría: el vestido hmpíái-
l i s Y blancos los zapatos. 
* ^ S o r p r ^ o por Lu 
ífl Noesgaapa,ya )o hemos di 
t t e ro esaíta y esbelta, y es 
íWi y . xr ísnn ron todo 
61 Po iqué blanco, blancas son 
maiz! Bien.., 
nos mande!! 
)sa carne de 
s. Pretendeí 
is baratos y 
a no es justo 
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«Lucía* tenía? ta que por la noche deleitará al 
conocí a ^ co¿ozer a breve pero selectísimo auditorio 
en el G r m Casino; otro, es un tu 
rista que con marcado acento ex 
trar.jero les pregunta por el céíe 
bre museo de Hierros Artísticos; 
y a la vez, no puede menos que 
manifestarles lo maravillado que 
está del pueblo, de sus casis, de 
sus calles, de su playa, r ítida, v, 
por último, de sus mujeres. ¡Oh 
el tipo de sus mujeres! ¡Qué dis 
distinguido! Y àl decir esto, mira 
con insistencia a Lucía que, como 
es natural, hace que se ruborice y 
que sueñe una vez más con ser 
amada por un artista. 
Lucía tiene una hermana, Rosa, 
y es tan bella como su homónima 
la flor; no es modista Rosa; ésta 
ayuda a la madre en los quehace 
res de la casa y va alguna vez a 
llevarle la comida al padre que 
trabaja en una huerta suya, en 
donde Rosa cultiva flores de las 
que viene cargada todos los días 
que lleva la comida al padre. 
Por la noche, junto al hogar, 
en donde la abuelica cuida que no 
falten buenos leños, la familia, 
aman los artistas y qué dicha ser. después de cenar, tiene allí su 
ama^a por un ser tan excepció- tertulia, y hablan de todo un po-
' co, hasta de política, que también 
A las doce salen del taller las) el buen labrador tiene su miaja 
modistillas; a la una van a comer; J de cultura y lee el periódico todos 
ésta hora la dedican para dar una los días; luego cuenta lo bien que 
raelta por el paseo marítimo; a está la tierra y la buena cosecha 
saturarse de sol, de luz, de aire, de trigo que se prepara este año; 
cuánto le ha dado la Justina de la 
verdura de la semana; y ¡que sube 
un buen pico el cesto de huevos 
que ha traído de las gallinas que 
se crian en la huerta!,.. Una ben 
dición de Dios, pero él es viejo y 
necesita ayud&; por eso está en-
fadado con Lucía que despreció a 
Bartolomé, un labrador vecino, 
y blanca y, aun con 
)noesgu3pa, pero es de un 
/unto que atrae, que atrae co-
n inguna; así se lo han dicho 
Luchos artistas que a diario 
isan el suelo del pueblo bello; el 
¡DO le dice que tiene el busto muy 
artístico, el otro que tiene el tipo 
(jcreina, otro que su cuerpo da 
envidia a las palmeras que ador 
nan el paseo de la villa pulcra. Y 
Lucía sueña, sueña... \0h qué bien 
buen mozo, ^uapo y rico; pero 
Lucía sueña, sueña con otro ser 
que cante versos, que la vista de 
sedas y que se extasíe ante su 
cuerpo de cimbreante palmera. . 
de mar, de ese cielo tan azul que 
parece exclusivo de la villa in-
comparable.. Un día encuentran 
a un pintor que está copiando la 
llegada de la pesca; otro quedan 
atónitas al pasar por el gran hotel 
y oir las netas suavísimas del pía-
i^nterpretado por unas manos 
predig-icsas: es el gran concertis-
Caja de Previsión Social de Aragón 
(WLAJBORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
mnL ut f^ SAm Y LA AFECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRAS S t S ^ ? 0 A L A VISTA: al 3 y por 100. 
^ a b E t l ^ Por 100 (muy rece 
I M P O S I S I C rmación de capitales dótales). 
ÍcaáeRetíroOhti R0: 81 3 P0r 100 (muy útiles Pa)a 'aprác-
A G E N T E D E LA CAJA B h T E R U E L 
J U 8 E M A R I A R I V E R A 
^ S g S M E S A S ' Ï : LOS 65 (RETIRO OBRERO) 
^ U i a . ^ i A b . muy convenientes para ai 
Rosa se casa, no con un labra-
dor como suspirara su padre, sino 
con un artista, ^on un pintor; 
¡poco se figurab i el tío Juan que al 
conceder permiso a aquel señori-
to para que pintara en su huerta, 
había de llevarse para siempre, a 
la más fragante flor! 
Se casaron y se fueron. Dios 
sabe dónde, a recorrer los países 
encantados, en alas del amor, que 
tantas veces señara Lucía. 
Pasaron los años, Lucía ya no 
va al taller; pasan de veinticinco 
los años que tiene y ahora ayuda 
a la medre y lleva la comida al 
padre cuando éste no puede venir 
a casa. 
Como va a llevarle la comida 
al padre, coge afición, como Ro 
sa, a cultivar flores, y rècóje los 
huevos que ponen las gallinas, y , 
limpia el palomar, y ordeña la 
vaca, y asi, de cerca, vé que el 
campo tiene mucha poesía y que 
Bartolomé es un poeta, puesto 
que le dice con palabra fácil, cá-
lida y emocionante que la quiere j 
para hacerla su mujer, y cuide de 
los rapaces que Dios les envíe, | 
para que espanten las gallinas, 
cojan las palomas y beban la le-1 
che de la «Roya» que ella con 
tanto esmero cuida. 
Se casan Lucía y Cristóbal To- j 
fol como familiarmente le llaman, 
don gran alegría del padre, que j 
verá prosperar la hacienda como 
él soñara, máxime habiendo de-, 
cidido vivir todos en la casita ale- j 
gre y blanca de la huerta paia es-1 
tar más al cuidado de la tierra. | 
que también a ésta le gusta que j 
la mimen | 
I 
. • • » . • • • • • • • • 1 
Rosa escriba que es desgracia-
da con su pintor; pasados los pri- \ 
meros días de ilusión, no sabe; 
Rosa lo que es una palabra de ca-1 
riño, ni aun de educación, la tra- ¡ 
ta como a una bestia; ella bien se | 
afana por darle gusto; pero todo j 
lo hace al revés; si es blanco, lo 
quieré negro, si es negro lo quie-
re blanco; tiene un humor síem-i 
pre como los mismos diablos, y | 
cuantos disgustos le ocasionan 
sus compañeros de profesión loSj 
paga la mujer en casa. Ya se can- j 
ülilliílllKlilllíllíltíllllllillI I 
sa de llorar Rosa y se siente en-
ferma y vieja, ¡vieja a los veinti-
cinco años!; no tiene ilusión por 
nada, pues aún los hijos que le 
dió Dios para cifrarla en elllos, 
Sus calles muy bien alineadas y 
limpísimas; son verdaderas obras 
de arte todos los panteones, y 
verdaderas obras de arte por lo 
bien adornados que están, con be-
y como presiente que va a morir,; llísimas flores, para la festividad 
quiere irse con sus padres, a su del día. Hay gran concurrencia; 
huerta, con sus flores, donde todo I unos a rezar y acompañar un ra-
está impregnado de poesía, de to a los seres queridos que se fue-
bondad y de sencillez. ! ron; otros, meramente a curio-
«Hoy he recibido tu carta,-le j sear, á ver quién ha tenido más 
escribe Rosa a L u c í a , - y la he gusto en arreglar la tumba del ser 
leído, ya no sé las veces; ¡qué amado, Rosa estaba enterrada en 
suerte tienes, hermana, y qué fe-1artístico panteón; el marido que 
liz eres! Me cuentas lo dichosos, tan mal pago le dió en vida, se 
que sois con vuestra chiquitína, | cuanto tenía para darle un 
que en recuerdo a mi—Dios os lo 
pague—le llamáis Rosa; pronto la 
conoceré, y volviéndome, como 
ella, niña, esconderé el azadón al 
padre y haré parar la «Linda» 
cuando dé vueltas a la noria, pa-
ra que Tófol se enfade y pare de 
regar. ¡Oh qué dichosa, estar unos 
días junto a vosotros y saturarme 
de cariño para una temporada! 
aposento digno, después de su 
muerte. Ante el panteón, está Lu-
cía, sola, orando y derramando 
abundantes lágrimas. C o n su 
manto y traje negros está intere-
sante Lucía; esí se lo debe de pa-
recer a unos artistas extranjeros 
que sin respeto para el sitio ni el 
dolor de la que ora, le echan un 
piropo, que ella les paga con una 
Leo con emoción el párrafo de tu! mirada tan grande de desprecio 
carta, en el que me dices que to- ¡ que siguen su camino sin mirar 
das las noches después de cenar | aí:r^s-
os sentáis al amor de la lumbre: 
Tófol con la nena dormida en su 
regazo, mientras tú llevas el rosa-
rio y contestan los abuelicos emo-
cionados rezando siempre, segu-
ramente, por la hija que marchó 
a disgusto, de todos, pensando en-1 
centrar la dicha, donde sólo halló, 
crueldad, egoísmo e indiferencia. 
¡Dichosa tú, que en ese pedazo de 
tierra estás tan cerca del hombre 
y de Dios. 
Todo es bonito y pulcro, blanco 
y acogedor, en esta villa de en-
sueño; el Camposanto es un jar-
dín tan bien cuidado que uno en-
tra allí y no se acuerda de rezar. 
GRAZIELLA. 
Teruel, 25 V I I I 930. 
lírínltiiR 
No descuidé i s la desin-
fección del trigo y d e m á s 
semillas de siembra para 
evitar el t izón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantía en la 
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El ministro del Trabajo sale mañana para San Sebastián.-En San Sebastián, los huelga^ 
han apedreado a la fuerza pública.-Parece que está restablecida la normalidad, 
P R O V I N C U S 
o . 
L O S SüCESO_S D E L A 
C O R Ü Ñ A 
PERIODISTA EXTRANJERO 
MULTADO 
Madrid, 2.—Interrogado esta 
mañana el ministro de la Gober-
nación sobre el estado de los áni-
mos en La Coruña después de los 
sucesos última mente registrados, 
dijo que desde que salieron de la 
capital los propagandistas de la 
Unión Monárquica Nacional, el 
orden era completo. 
Se preguntó al ministro por el 
nombre del periodista que había 
sido uno de los principales provo-
cadores del conñicto, diciendo 
•que se llama Julio Carvallo Ro-
mero y que en su tarjeta hace 
notar que es redactor de <La Na-
ción» de Buenos Aires. 
Añadió el general, Marzo que 
había sido multado dicho perio-
dista en 500 pesetas, y que pos 
partes que hñbii intentado trans-
mitir a su periódico falseando los 
fechos, hihíin sido entregados 
al Juzgado para exigir las respon • 
habilidades pertinentes. 
Es intolerable, observó el mi-
nistro,, que ni como españoles ni 
«como extranjeros acogidos a 1^ 
hospitalidad de nuestra nación, 
se tergiversea los hechas sem-
brando la alar .na y produciendo 
el consiguiente descrédito pira 
tól nombre de España, 
Por ú it m ) preguntaron al mi-
nistro si los di la U úón Monár-
-quica Nacional continuaiian en su 
campañi electoral. 
El general Mirzo contestó que, 
«desde luego creía que sí, pues no 
habla ningúi mulivo para que 
desistiesen. 
Desde luego, puedo decir a us-
tedes que uaa comisión acaba de 
visitarme pidiéndome autoriza-
ción para celebrar un acto de 
•propaganda política aquí en Ma-
drid. 
E L M I N 1 S T K O D E L P E R Ú 
E N E S P A Ñ A S E Ñ O R L E -
O Ü Í A , S E D E S P I D E 
Madrid, 2.—Esta mañana estu-
vo en el ministerio de Estado con 
íerenciando con el duque de A l 
ba, el ministro del Perú en Espa 
ña señor Leguía hermano del ex 
presidente de aguélla república 
El señor Leguía, fué a despe 
dirse del ministro por marchar a 
su país después de haber presen-
tado la renuncia de su cargo. 
C A L O R S O F O C A N T E 
Madrid, 2.—El calor ha llegado 
a 35 grados. 
Se ve a muchis personas en 
mingas de camisa por las calles y 
en los tranvías. 
M I N I S T R O D E V I A J E 
Madrid, 2,—El ministro del Tra--
bajo sale mañana para San Sebas-
tián. 
E L A U T O G I R O L A 
C I E R Y x 
Madrid, 2.—Contra lo que se 
había dicho, el autogiro JLi Cier-
va no saldrá para Murcia hasta 
mañana. 
Se confirmi que en aquella ca-
pital se preparan grandes festejos 
para recibir al inventor del auto-
giro. 
D I S T I N C I O N A Ü N DI-
R E C T O R D E P R I S I O N E S 
Madrid, 2.—Est \ mañana estu-
vo el ministro de J usticia con el 
director general de Prisiones para 
entregar al ministro del Trabajo 
la medalla que ha sido concedida 
al director del Reformatorio de 
adultos de Ocaña. 
T O M A D E P O S E S I O N 
Madrid, 2. —Hoy tomó posesión 
de la Secretaría de Hacienda el 
señor P^n de Soraluce. 
El ministro marchó después al 
Banco de España para dar poseí 
sión al SÍ ñor B^s. 
Se cruz iron discursos entre e> 
conde de Gamazo y el nuevo go-
bernador. 
A C C I D E N T E S F E R R O -
V I A R I O S 
Madrid, 2.— En la estación de 
Vüiaverde intentaron entrar en 
la vía dos mujeres en el momen-
to en que llegaba el rápido de 
Valencia que las arrolló. 
Una de ellas de la que solo se 
sabe se llamaba Luciana, quedó 
horriblemente destrozada y muer 
ta en el acto. 
La otra llamada Josefina Fer-
nández de la Higuera, presentaba 
también numerosas mutilaciones 
pero fué recogida con vida y tras-
ladada a Madrid, donde a poco 
de ingresar en el hospital falle-
ció. 
Madrid, 2.—Por noticias reci-
bidas a ú tuna hora de est i tarde 
en Madrid, se hd sabido que cer-
ca de la estación de Viilafría cho-
caron hov el expreso de Sm Se-
bastián y un mercancías. . 
No hubo que lamentar desgra-
cias y si sólo el cjastguí ente re-
traso de ambos trenes, cuyo ma-
terial sufrió al^uaos desperfec-
ros, 
L A T A R D E D E L P R E S I -
D E N T E 
Madrid, 2. —El. general Beren-
guer dió ayer tarde un paseo por 
los alrededores de Madrid y a úl-
tima hora regresó a su despacho 
del Ministerio del Ejército. 
Anoche cenó en casa de unos 
amigos. Antes recibió a los perio-
distas, a los que manifestó que no 
había nada de particular, 
Refiriéadose a lo ocurrido en el 
pueblo de Dan Rodrigo (Ciudad 
Real), de lo que ya hizo mención 
a medioc5! i el ministro de la Go-
bernación, dijo que había careci-
do de importancia. 
También quitó la imoortancia 
que algunos dan a los incidentes 
habidos en el mitin de Unión Mo-
nárquica ceU bradp ayer en La 
Coruña, y dijo que hasta ahora 
los únicos que actúan en la propa-
ganda política son este partido y 
ios republicanos. 
Preguntó después el j . f4' del 
Gobierno a los informadores qué 
había acerca del Censo electoral, 
y como éstos le dijeran que se ob 
servaba una gran reacción ciuda-
dana alrededor de cuanto se rela-
ciona con las listas electorales, se 
congratuló de ello. 
Los periodistas le preguntaron 
si habían llegado los reyes a Bil-
bao, cosa que dijo igaorabi toia 
vía. 
Añadió que mañana a las once 
y media habrá Consejo de minis-
tros, pero que será exclusivamen-
te administrativo, sin nada de 
política. 
D jo después que él marchará 
a San Seb stián a fines de esta 
semanaprobablemente el viernes, 
segú i nuestras noticias) para re-
gresar el lunes, a fia de asistir al 
Constjo del martes, volviendo' 
otra vez a la capital donostiarra,, 
donde permanecerá con su fami-
lia todo el tiempo que esté allí la 
familia real, sin perjuicio de ir y 
venir frecuentemente para la ce-
lebración de los Consejos, según 
ha hecho durante su estancia en 
Santander. 
El ministro de Estado marcha-
rá mañana a Suiza. 
L O S P R O P O S I T O S D'E 
R O D R I G U E Z D E V I G U R Í 
Madrid, 2.—La dirección gene-
ral de Comercio, que hasta ahora 
estuvo aneja a la Subsecretaría 
de Economía, ha sido desglosada 
de dicho cargo, y para desempe-
ñarla ha sido designado don Car> 
los Badí a, actual funcionario de 
dicha Dirección.. 
Es propósito diel stmoc Rodrí-
guez Viguri organizar los servi-
cios de las diversas direcciones 
generales que integran el depar-
tamento de su cargo, especial-
mente la de Agricultura, muchas 
de cuyas funciones pasarán a de-
pender directamente de la Subse-
cretaría. 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de 'Aarzo, 2 . - T e l é f o n o 2344 
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Enviad este anuncio completo a 
Establecimientos «INOVAT» Servicio 719 
38, R u é du Vieux-Pont de-Sévres B I L L A N C O U R T 
a título de propaganda a los mil pri-
meros lectores que encuentren la so-
ución exacta al jeroglífico que va a 
continuación y se conformen a nues-
tras condiciones. 
Reemplezar los puntos por las le-
tras que faltan y hallar el nombre de 
tres flores: 
R A L A C . À 
(Seine) FRANCIA 
A.lmntar un sobre, poniendo claramepteol nombre v la .lirocoión 
NOTA: La correspondencia para el extranjero debe fran-
quearse con un sello de cuarenta céntimos. 
E L C A L O R H A C E ESTA 
L L A R U N POLVORÍN 
Toledo, Por efecto del rain 
ha hecho explosión un p o i J ! 
déla Fábrica de Armas que c t 
tenía 30' toneladas de pólvora 
Afortunadamente no ocurrieron 
desgracias. 
Otros dos depósitos de pólvora 
que quedan están vigilados con. 
venientemente para prevenir u 
posible percance. 
B B E L G A D E EXPORTA-
D O R E S 
San Sebastián, 2.-Los obreros 
de las Pesquerías Exportadoras y 
Armadoras' se han declarado en 
huelga, 
Con este motivo y ante el te-
mor de posibles desmanes de los 
huelguistas, las autoridades to-
maron precauciones. 
Los camiones que hacen el ser-
vicios de diversos puntos de ,1a 
Península se negaron a salir con 
pescado ante el temor de posibles 
represalias de los obreros; pero 
las autoridades tomaron cartas en 
el asunto y lograron que el serví' 
ció no se ii.terrumpiera. 
Los patronos reahzm las labo-
res con personal no asociado. 
En toda la zona pesquera reina 
tranquilidad absoluta. 
L O S R E Y E S TOMAN 
P A R T E E N UNA 
R E G A T A 
Santander, 2.-Los reyes e in-
fantes se dirigieron al Club Man-
timo para tomar parte en la regJ' 
Toribio» y1* 
en el «Po-
ta crucero Santander-Bilbao. 
El rey salió en el «Hispatioiv». 
la reina en el <Osborne> el ioW 
te don Jaime en el 
infanta doña Beatriz 
Diez minutos después san 
los yates que han tomado 
en la regata Plymouth Santa ^ 
Con los reyes ha ^ r c h a ^ 
do el personal palatino, y 
queda en Santander el 
don Gonzalo. 
L A H U E L G A D E PESCA-
D E R O S E N SAN SEBA» 
T I A N 
er»9 
ció0 
San Ssbastiáa, 
quistas pescaderos se 
esta mañana a la clíC '^cii'-
camiones que conducíao s S1p 
En las inmediación^5 ^ 
Sebastián, hubo un choQ 
< Í 9 »• 
.ubre de 1930 
E L M A Ñ A N A P á g i n a 
r ^ ^ y l a fU2rZ1 pÜbIÍ' 
^ nefue apedreada. 
cardias se vieron obliga-
l0Srepeler la agresión, dispa-
^ c o n t r a los revoltosos, 
^su l t^ un paisano levemente 
berld% las úitimas noticias reci-
Segnor el Gobierno, parece que 
^eDtüa la tranquilidad. 
^ activan las gestiones para 
idonar esta huelga. 
vríTlN D E ü x ^ I O N M O -
m N A R Q Ü I C A 
Avila, 2 . -S¿ celebró con gran 
\mtez el mitin organizado por 
jaUión Monárquica en el teatro 
FT¿stieron numerosas persona-
lidadeslle^das de Madrid, y ha-
biaron en primer término don 
Antonio de Diego, en nombre de 
la Comisión organizadora; el se-
flor Ruiz Eg-63- por la U/iión Mo-
nárquica de Avila, y por último 
el señor janguas, que tuvo elo-
i^os para los anteriores discursos, 
y dedicó a su vez palabras cari-
áosas a Avila, así como a todas 
las viejas ciudades españolas. 
Examinó con acierto los pro-
blemas latentes, de hoy día y di-
ce que el criterio del partido es 
bien conocido por todos, por ha-
berlo expuesto con claridad diá-
fana el conde de Guadalhorce re-
cientemente. 
Afirmó que la monarquía en 
España es consustancial con el 
espíritu ciudadano. 
A continuación habló del espí-
ritu de familia, dedicando elogios 
a la mujer española. / 
También habló del problema de 
los cambios y de la cuestión agrí-
cola, tratándolos con gran acierto. 
A continuación se celebró un 1 
banquete, al que concurrieron nu-
merosos comensales. 
DespuéslosjóvenesdelaUnión 
Anárquica llegados de Madrid 
realzaron una excursión a los 
^ s Teresianos,y aianoch" 
cer presaron a Avila. 
B A R C E L O N A 
^sMDICAT0 
. 8 felona 9 _ v „ 
7c;.nueiga ^ 
^ i t í T C,VÍ1 custodia 
31 trabad DljqUe se « « t e . ïrano cpr. >0' Pues de Jn ^ 
D e n u n c i a s 
H m sid ) denunciados: 
Federico Abril Crespo, de A l -
fambra; Santiago Jordán Allueva, 
de Calaceite; Pedro Gómez Ado-
bes, de O i huela del IVemedal y 
Francisco Antolí Candela, de Va-
lencia, por infracción al regla-
mento de circulación urbana e 
interurbana. 
Jaime J. Veral, de Castellón y 
Juan Pérez Cardo, de Villastar, 
por infracción al reglamento de* 
automóviles. 
Miguel Gil Mestre y Julián Cen -
telles Alcón, de Valderrobres, 
por infracción a la Ley de pesca. 
Alejandro Pérez Herrero, de 
Valencia, por no cumplir el pago 
de la Tasa de rodaje. 
Andrés Gómez Pérez, de El 
Villarejo, por corta de leñas . 
Juan Antonio Mínguez Torre-
jón, de Camarería, por infracción 
de las ordenanzis municipales. 
Y Miguel Allueva, losé Gómez, 
Tomás Gómez García y Saturni-
no Paricio Elena, de S^nta Eula-
lia, por hurtar fruta de uaa finca 
propiedad de Francisco Marco 
Bugeda. 
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak", 
poro :us amigos le" muestran a menu-
' , i ien os de sa t is facción, sus bellas 
í c t o s , recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
66 
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G A C E T I L L A S 
le » ¡ 3 m B í i e 
en el Casino P r n c i p a l 
A g r í c o l a de Calamocha. 
in formes y condiciones 
se f a c i l i t a r á n en la Se-
c r e t a r í a de este C í r c u l o . 
Se admiten solicitudes hasta 
el día dos del p r ó x i m a mes. 
Registro civil 
Para dciaües y demostraciones 
DE VEN TA 
Parmicia y Droguería 
de 
Benjamín Blasco 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
[es al día, 5 pesetas.—-Comislo • 
============= i v r 
Movimiento de población que I nes generales.-Cumplimiento 
se nos facilita hoy en el Juzgado | de exhoríos,—Compra-Venta de 
municipal: Fincas.-Hipotecas.-Casa-fun 
Defunciones. - Manuel Pérez ^ en 1908_Director: Aní0-
Yago, de 1/ meses de edad, a con- \ 
secuencia de acrepsia.-B irrio de «"P Ordóñez.—Agente Colegia-
la Florida. ! do —Preciados 64.—Madrid 
T e m p e r a t a r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 32'5 grados. 
Mínima de hoy, 15'4. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, GSSU' 
delRecorrido vieno, 98 kilómetros. 
ESTE NUMERO HA. SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
SE VENDEN una viga de hie-
rro nueva de 8 metros 70 jeentí-
metros de largo por |30 centíme-
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos par^ 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
informará Gregorio Garzirán. 
ARRIENDO un primero y se-
gundo piso en la Ronda 4 de 
agosto. 
Dirigirse a Gregorio Garzarán,. 
Los niñ'js Ricardo Andrés, Ra-
fael Laguía y Luis Calomarde se 
encontraron unos lentes den-
tro de su funda en la calle de 
San Juan, depositándolos en esta 
Administración para devolver-
los a quien acredite ser su dueño. 
PÉRDIDA: reloj bolsillo la no-
che del 1.°. Entréguese en esta 
Administración. Se gratificar^ 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Clemente Lezcano, 3.000 
pesetas, don Tomás Maícas, 99; 
don Enrique Albalate, 1*689*32; 
dofi Florentino López, 125; don 
Joaquín Rodríguez, á0; don Isidro 
Salvador, 835480; don Luis Gó-
mez, 76078; don Francisco Mar-
tín, 97 36; don Juan Arsemo Sa-
bino, 355MÍ; don Antonio Martí-
nez, 1.260; señor jefe de Telégra-
fos, 37147; don José María Gó-
mez, 1 000; don Constantino Quí-
lez, Só'S/; Ayuntamiento de Te-
ruel, 6.194'31; señor depositario 
pagador de Hacienda, 426 68 y 
31.454 50 y Pasivos, 35 000 
Solicita de la Superioridad la 
vacación reglamentaria, el auxi-
liar de esta Administración de 
Rentas Públicas don José López 
Tavierre, 
plan-
ramo de 
las 
y 
obras 
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rancia 
;:7E1 ex ministr 
&ado p . _ 
^ido r ^ G señor vr 
ÍÍJ0> iw: eñorMai 
o 
tíuez 
Pr-osigué ¡oh Aidor! sería lás t ima que quedase algo 
por uiostrar, de tus embalajes. 
— Parece que andan rssueltas las cosas en las tierras 
•de más allá de Filea, v ea algo tan importante que se ha 
pensado en ia más g r a m b armuda, y dir igida por el pro-
pio Rey* 
—Nada más oportuno para Ináugut ai" dignamente su 
•reinado el Hamante Tuta?ickamen. 
—Hay obstáculos serios. No será quizás Fa raón , mas 
.¿no hay un hombre siempre dispuesto a parar los golpes 
contra Egipto? Rso se preguntaban ios guerreros y los 
•cortesanos sencillos. Pero goza sin cuidad0 del descanso 
en tu rincón de Amí; ya no i rás al Sur. Anteriormente, 
-al solo pensamiento de el fracaso que pudiera conmover 
a las gentes, se le ofrecía al fuerte HoíOs, incansable 
campeón, el mando supremo, con las más rendidas zale-
mas, ahora que Egipto ama a sus soberanos, una victor ia 
m á s o menos contendient-.;; un desastre m á s o menos 
desfigurado, no puede mudar las .simpalias del país , n i 
ser motivo de seria p reocupac ión . No es de necesidad 
•recurrir a' primer capi tán; con cualquier nombro se 
tiene bastante. 
—No discurres mal en efecto ^oh Atdor! y vdi'dadera-
oi&ite hay que convenir en qúe tus cofres ofréesn las 
más variadas mercerías; ahora que nos fal taría contras-
tar sus procedencias, y algún más detenido examen, para 
certificar de su est imación. 
—Ya expuse como no solamente posee el mercader 
fenicio almacenes de mercade r í a s propias, que t ambién 
es conocedor de otros no menos estinnhles d e p ó s i t o s -
tro nomos del Delta y sobre todos los de la sobe ran ía 
egipcia. Totb, hijo de A-non, y Mut, hija o servidora de 
Amon, se proclaman amantes y amados del dios de Te-
bas. El descenso de la sagrada cigüeña, en el templo, ha 
bastado para transforma!' al ignoto marido de la Reina 
en el Fa raón tutelar de Egipto, y a la hija del impío de-
velador de los dioses, en la amada «Madre Mut», numen 
femenino de Tebas. ¿O es que no han litigado a Amí tales 
nuevas? 
—Rumores... exajeraciones, sí.. .—agrego a esta razón 
Aahmes; mas no se le d ió tal importancia. 
Karemhebi podía haber expuesto que los gritos y los 
rugidos, y las transformaciones internas de aquellos d ías 
le habían impedido prestar atención a los murmul los de 
Tebas, mas tuvo a bien callar y continuar escuchando. 
—Pues yo llegué a verlo—siguió el sidonio—y asegu-
ro que j amás presencié delir io de entusiasmo, ni quizás 
lo haya presenciado Egipto desde sus comienzos. D i ta l 
manera lo enloqueció que el reinado de Tutanckamen y 
Mut ha quedado más fuerte que las p i r ámides sobre la 
tierra del Ni lo. 
—¿Y Tebas? ¿Ha olvidado Tebas los agravios del Fa-
raón que le qui tó sus dioses, que le a r reba tó sus privi le-
gios/que fundó otra ciudad para capital, que la despob ló , 
que tuvo intento de reducirla a cenizas?—exclamó des-
pectivo el guerrero. 
—Tebas no recuerda nada, o si lo recuerda es como 
la mujer que retrotrae las infidelidades dei que ahora se 
muestra rendido amante, para más gozar de la felicidad 
presente. Cuanto perd ió le ha sido devuelto, libremente, 
Página 6 A H -a 
C a ü i t c f o ï i e s m i o í s a 
Efectos p ú b í i c o a 
In ter ior 4 por 100 contado. . 
Exter ior 4¡por 100 
Assortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
i 5 por 100,1927. 
v 5 por 100,1928. 
> 6 por 100, 1927 
ü b r e 
Amortizable 8 por 100,1928, 
» 4 por 100, 1928. 
4 Va por 100, 
192S 
> 4 por 100, 1908. 
f ©rroiFiaría S por 100. . . -. . 
» 4 Va Por 300. , . 
Acciones 
Eaneo de España . . . . . . . . 
Sanco Mispaiio Americano . 
Banco Español del Río de ia 
Flata . . . . . pesetas 
Az&G&TBt&ñ p ra í e ren tes . . . . 
> p r t ímar i a s . . . . 
Tal e íón leas preferentes - . . 
» ordinarias. . . . 
P e t r ó l e o ! 0 . . . . . . . . . . . . 
Ezpiosrros . . . . . 
M o r t e s . . . . . . . . . * 
A i r an t e s . . . . . . . » 
1-9 
71450 
S^IO 
92t00 
100^20 
84'00 
87*25 
100'65 
70460 
87<75 
SO^ó 
75*25 
lOO'OO 
90*00 
599*00 
200*00 
27*25 
108*00 
, 120*00 
Í040'00 
549*0) 
512*00 
Lfl R A D I O C O N O U E P O D E I S 
DAR Lfl V U E L T A A L M U N D O 
93*00 
97*75 
110*00 
Obligaciones 
Oéàn tas Hipotecarias 4 pe í 
100 . . . . . . . 
M , i d . 5 por 100 . . . . . . 
M . i d . 6 por 100 . 
Oèdül&i Banco de Créd i to 
Local § por 100 . . . . 
j U i d . i d . i d . 5 Va Por 100 . 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100 . . . . 
Oonlederaoión Sindical H i -
drográf ica del Ebro, § 
por 100 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100. . . .. 
T rasa t l án t i ca 0 por 100,1920. 
» 6 por Í00,1S22, 
Moneda extranjera 
Franooe. 
Francos suizos. 
Libras v 
Bollara, . 
L raí; j 
facilitada por el Banco Hispano Ami 
ricano) 
mmm 
Hoy día se pide la radio de al-
cance ilimitado, la que salva los 
continentes y los o c é a n o s . . 
El Receptor PHILIPS de onda 
corta modelo 2802, equipado con 
la famosa v á l v u l a Pentodo, os 
ofrece todo esto en audiciones de 
pura y magnífica sonoridad 
Algunas cualidades caracterisúcas del 
receptor 
P H I L I P S 
2 6 0 2 
de onda, extra-corta; 
Selectividad perfecta Dimensionea 
reducidas Manejo sencillísimo. Utl-
lizable como amplificador gramo-
iónico. A prueba de cualquier clima 
£nvle et cupOn adjunto A 
PHILIPS IBERICA 
Depar tamento de 
Propaganda ^ 
'\ç>arladoOÏ4 -^Madrid 
EL ECO D E L O S PUEBLOS 
J J B I E N POR A B E J Ü E L A U 
Sírvanse remitirme un folleto ex 
plicativo del Receptor PHILIPS 
modelo 2802 
[Niombre. 
Dirección 
escribo ei Muio de. 
99*25 
i 
I(2¿00 
37'10 
45^2 
o 
I 
C s t s s i . tí© 
C^ile de S à n Francisco, 2 
S U R T Í D O COMPLETO. MUEBLES DE TODA,S CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O 
P R E C I 0 5 SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
o 
i 
o 
i 
m ei í m m S a r a , — S a n f r a n c i s c o 2« —TERUEL 
xNuncase habírn conocido fes-
tividades como las del * ño actual 
eri Abejuela. . 
El déc imequiDto centenario de 
cu Santo Patrono San Agustín no 
quisieron los buenos ^ jo l anos 
pasase inadvertido. Había que 
probar, que al unísono de todo el 
mur do civilizado, la memoria del 
estudiante de Tacaste, les era 
queridísima a los católicos de este 
pueblo, y sus fiestas han sido un 
brillante, tanto más irisado cuan-
to más humilde, engarzado entre 
los mil homem jes tributados al 
Aguila de Hipo.na. Todo contri-
buyó a la mayor animación festi-
val. La Sociedad Musical «Santa 
Cecilia, Se Villar del Arzobispo, 
dirigida por don Blas Balaguer, 
supo i n t e r p r e t a r magistralmente 
la misa del maestro Domingo 
Alonso; el orador sagrado don 
José Piqueras arrancó lágrimas 
del corazón de sus oyentes al 
plasmar en hechos prácticos para 
la vida cristiana la divina doctri-
na del autor de la «Ciudad de 
Dios»; la serenata, como agrade-
cimiento al párroco don Sebastián 
Alquézar, coorganizador con el 
mencionado panegirista del San-
to, de todos los festeios; la serie 
de las llamadas «joyas», que or-
ganizadas por el celoso Ayunta-
miento dan una muy cuidadosa 
nota de brillantez al festival... 
Hablar de la inmejorable organi-
zación de las procesiones que re-
corrieron todo el pueblo, el día 
28 la de San Agustín y el 29 la de 
Santa Margarita, patrona tam> 
bién del pueblo y obsequiada en 
agradecimiento con los mismos 
cultos que el hijo de Santa Móni 
ca. sena hacer interminable esta 
clónica. Los complacientes mú 
sicos del Villar hicieron tarde y 
1 noche de ambos días las delicias 
.del joven elemento con , 
pordiente bailotto Cc^  
aplaudidas u i t r e ï t ^ u ^0 * 
kas «Airérica e babeS' 
ticamente interpretada ' 
¡Dulce despertar el H 
pueblos a la sombrada ^ 
í ? 1 1 ^ 0 8 y artísticos!' 
Una sugestión p3ra lfK 
zadores: ¿no cabría otro ' 
festival infantil? 8ño 
JOAQUÍN PÉRF7 
Abejuela, 30 agosto 1930 
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f i i o \m 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
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por el pr imero de sus dioses, Tutanckamen. y por la pr i -
mera de sus diosas, Mutamen. 
Los dos oyentes cayeron en profundo silencio. 
Luego, el mercader pros iguió : 
—¿Pero es que no habé i s conocido los propós i tos da 
Nehera'? Ninguna dinast ía se ha impuesto m á s sól idamen-
te; su sobrino se rá el F a r a ó n más querido en toda )o tie-
r r a del Siris; ha sido el verdadero Restaurador, el segun-
do Creador del Egipto. Todas las esperanzas hoy de un 
cambio de dinast ía no tendr ían más probabilidades que 
Jas que t endr í a yo de presidir el Tribunal de la Verdad, 
— No hab la r í a s de otro modo si te hubiese comprado 
el oro de los sacerdotes—clamó Haremhebi con su eterna 
sonrisa. 
— Me niegue sus favores la diosa de la felicidad si no 
es tan cierto lo que te digo como que la fortuna se ha 
cansado de s o n r e í r t e ~ s e exp re só el fenicio un poco 
amoscado—. Nehera, mientras tuvo inseguridades de.1 
cambie, te p r o d i g ó honores; pero ahora es fuerte y ern-
pieza a cansarse. 
—Ten cuenta, joli fenicio!, con lo que dices, pues tus 
palabras suben o bajan como cualquier mercader ía de 
tu comercio. Hace un momento decías que en la Corte 
me temían y me recelaban; ahora arguyes que se me des-
precia. 
—Entonces y ahora digo lo mismo: que Tutanckamen 
y la Corte te temen, que los sacerdotes te odian. Mas 
¿qué son ellos? Nehera es el Fa raón , y la Corte, y los 
sacerdotes, y Nehera ya no te teme. La solemne abjura-
ción de la reina Mut ha consolidado la dinast ía de su so-
brino. Todos los guerreros de Egipto juntos ya no po-
drían intentar nada contra el amor del pueblo que ofre-
cer ía en cada pecho un escudo, El mismo pueblo que 
sonr íe y aplaude a su primer general, pretendiente al 
trono. 
—Dices más , mucho más de lo que sabes y puedes 
exc lamó el guerrero, encendidos los -ojos—. jMercader 
—concluyó con calma f r í a—Horos siempre es Horos! 
- N o cues t ionemos—amainó Aidor apuntando a apla-
car la ira incipiente del n ó m a t r a - , Me h a b r é excedido 
por celo, y quizás,! por las alusiones despectivas a m i 
condición no comprendida por los puros habitantes del 
Usst...; pero te quise decir con todo ejue hemos errado 
un camino que ya no nos l levaría m á s que a la desora-
cia. Mientras entretienen con fáciles honores a tus men-
sajeros, los sacerdotes trabajan. Te han acusado de am-
parador de los jacob'el y éstos serán paoclamados. dem 
tro de poco, los mayores enemigos de los chemis. Ya 
ves, por lo pronto, la causa del Apis se sustrae a tu jur is-
dicción... 
—Tampoco intento mantenerla eu cuanto se invocan 
ciertos p r i i cipios religiosos que competen exclusiva-
mente a F a r a ó n . 
- E l vencedor de j los Pun, e l . que ha sostenido sin 
eclipse la glor ia del pa í s de Chemis., bien merece algu-
na condescendencia...; y se ha,vituperado como muestra 
de defmesurtdo orgul lo el no presentarte en Tebas* v se 
murmuraba que les jefes del ^ ejército de Sinaí parecían 
los embajadores del Bajo Egipto, cuando él y ©1 Al to 
formaban dos estados distintos. Pero a ú n hay más. 
Ayun tamí enfo 
La Alcaldía ha comunicado a 
don Bautista Zuriaga, don Eduar-
do Jordán y don Agustín Vicente 
López haber sido designados para 
cubrir vacantes de concejales de 
este Ayuntamiento por el concep-
o de mayores contribuyentes. 
La Alcaldía ha publicado ua 
bando haciendo saber que por es-
tar reparando la cañería dé la 
conducción de aguas de la Peáa 
del Macho, se han £ bierto las bo-
cas de riego mas próximas alas 
fuentes p ú b l i c a s al objeto de qüe 
el v e c i n d a r i o pueda tomar agua 
para los r ¿ } e n t e r e s de limpie^ 
y a que c o m o el abaí tecimíento w 
e st á te r m i a a d o d icha agua está sin 
filtrar. 
i l 
en buen uso, p r o c e d e n í e ^ 
cambios, a mitad de pf 
pediendo resultar ^ a 
por medio de ^ m W ^ , 
que se exp l i ca rá en e 
blecimienfo d e W . 
Blasco. Se g a r a n i ^ 1 
buen funcionamienio-
Lea usted 
lÜ A N. A N A 
de 1930 
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desnudo. Le incomodaba 
Iquier traje d? baño, 
papa 
Fresnedo se bañaba enlera-
i e ^ u i o tenía la se^ridad 
fno ser visto, Cuando se que-
' n cueros vivos, el asombro 
l curiosidad, retratados en la 
l 0 de su «Chipilín», le causa^ 
1 cierta vergüenza y se cubno 
0n la sábana. Pero Chucho no 
¡staba conforme y comenzó a 
gorjear, mientras tiraba de la sa-
jona con sus manecitas, «que su 
reñía pelo en el cuerpo y 
ueél no lo tenía, y que la Tata 
íampoco lo tenía...* 
-Vamos,Chucho, cállate - l e 
dijo el papá con semblante gra-
ye__ No se habla de eso. Los 
niños no hablan de eso. 
—¿V por qué no hablan los 
niños de eso? 
Fresnedo no contestó. 
-¿Por qué no hablan los ni-
ños de eso, papá?—replicó el 
chico. 
El comerciante quiso distraer-
le habiéndole de otra cosa, pero 
Chucho no acudió al encaño. 
Nadaba, en efecto,chapotean-
do el agua con las palmas de 
las manos. 
¡Con qué gozo recordaba el 
rico comerciante aquellas habi-
lidades aprendidas en la niñez! 
Chucho estaba arrobado en 
éxtasis delicioso cotemplándole. 
No perdía uno solo de sus mo-
vimientos. 
— ¡Chucho! jChuchíní ¡Bien 
mío! ¿Quién te quiere?—gritaba 
Fresnedo embriagado por la fe-
licidad que las caricias del agua 
y los ojos inocentes de su hijo le 
producían. 
El niño guardaba silencio, en-
teramente absorto y atento a los 
juegos natatorios de su padre, 
—Vamos, di, Chipilín, ¿quién 
te quiere? 
Papá —respondió grave con 
ración y se sumergió, dejando a 
su hijo maravillado; registró los 
huecos de algunas piedras del 
fondo y so'o pudo locar con ¡os 
dedos la cola de una trucha sin 
lograr agarrarla. Como le faltara 
aliento, subió a respirar. 
—Chucho, no he podido co-
gerla pero ya caerá. 
—¿Por qué caerá, papá—pre-
guntó el niño, que no dejaba es-
capar un modismo sin hacer que 
se lo explicasen, 
—Quiero decir que ya la co-
geré. 
Otra vez aspiró el aire con 
tuerza y se lanzó al fondo. Al 
eabp de algunos momentos sa-
lió a la superficie con una trucha 
do. La sangre se le agolpó toda 
al corazón. Perdió la serenidad 
para buscar la postura en que 
había entrado. Forcejeó en vano 
algunos momentos. Abrió la bo-
ca a.l fin, falto de aliento, y en 
pocos segundos segundos que-
dó asfixiado el infeliz. 
Chucho esperó en vano su sa-
lida. Miró con gran curiosidad 
por algunos minutos al agua, 
hasta que, cansado de esperar, 
dijo con inocente naturalidad: 
— ¡Papá, sal! 
El padre no obedeció. Esperó 
unos instantes, y volvió a gritar 
con más energía: 
— ¡Papá, sal! 
Y cada vez más impaciente, 
repitió este grito, concluyendo en la mano, que arrojó a la ori 
lía. Chucho dió un grito de sus- 1 por llorar, Largo rato estuvo di-
to y alegría al ver a sus pies al |ciéndo lo mismo con desespera-
su voz levemente ronca, sin de- ^nimalito brincando y retorcién- ción: 
jar de contemplarle atentamente. dose con íur^- Quería agarrarlo j ¡Sal, papá, sal! 
Una de las habilidades en que cuando paraba un instante; pero \ Sus rosadas mejillas estaban 
Fresnedo había sobresalido de al acercar su manecita, la trucha bañadas de lágrimas; sus ojos 
niño y que mucho le enorgulle- daba un salto, y el chico, esíre- grandes, hermosos, inocentes, 
cía, eia la de pescar truchas a m^c^o> la retiraba vivamente; se fijaban ansiosos en el pozo 
mano. Siempre que venía a ' inícníaba nuevamente asirla lan-; donde a cada instante se figura-
Campizosse ejercitaba en esta Izando chi,,idoS alegres, y otro ' ba ver salir a su padre, 
pesca. Era verdaderamente no- > sa,ío ,e asustaba y le ponía Su-1 Un salto de la trucha que te--¿Por qué no hablan los ni 
üos de eso, papá?-insis t ió lie- ]tabIe su destreza para reconocer 
m de curiosidad. \ V batir ios agujeros de las rocas 
-Porque no está bien—res-i b!ocluear la trucha y agarrarla 
pondió. por las agallas al fin. Los pes-
-¿Y por qué no está bien? cadores Pa¡s confesaban que 
-iVaya. vaya, déjame en se las Pod,'a haber con cualquie-
paz.'-exclamó entre impaciente ra de e,los' y se coníaba «^e de 
niño había salido del agua con 
tres truchas, una en cada mane 
y otra en la boca, aunque Fres-
nedoíno q u e r í a confirmarlo. 
que yo salga. 
y risueño. 
-Mira, Chucho dijo vol-
viéndose te muevas de ahí, 
Sentadiío hisía 
¿verdad?... Mira, vas a ver có-
1^0 melero de cabeza al agua, 
Rabien. A launa..,, a las dos.. 
M'ra bien, Chucho... ¡Alas tres! 
fresnedo que había dejado 
c ^ la sábana d dar las voces 
lse había cobeado sobre un 
^ ñ o c a n í i U a n z ó s e , e n e f e c -
• ^ c a cabeza al P^zo con el 
t Z ^ 50 h a c ^ o s hombres 
m e í e u llSÍ0 VÍoSenía-e^ua , produjo en ella 
«na 
totas 
l a d e r a tempestad, 
ESÍÍ 
diento 
sufrió 
cuyas 
mismo Je-
un esíremeci-
Pues bien; en este momenlo le 
acometió el deseo de proporcio-
nar un placer a su hijo y dá se-
lo a sí mismo. 
—Verás, Chipilín, voy a sa-
carte una trucha... ¿Quieres? 
iYa lo creo que quería! 
jPues si cabalmente Chucho 
sentía mayor inclinación, si ca-
be, a los animales acuáticos que 
a los terrestres! 
Fresnedo hizo una larga aspi-
biío grave. Estaba nervioso;gn-; nía cerca, viva aun, le distrajo, 
taba, reía, hablaba, lloraba a un Acercó su manecita a ella y la 
mismo tiempo, mientras su pa- .tocó con un dedo. La trucha se 
dre, embelesado, nadaba suave- movió levemente. Volvió a ío • 
mente contemplándole, jcaria y se movió menos aún. 
— jAnda, valiente! ¡Agárrala, Entonces, alentado por el abati-
que no te hace nada!... iPor la miento del animal, S Í atrevió a 
cola, tonto!... ¿Quieres que te 'posarla palma de la mano so-
pesque otra más grande? bre él. La trucha no rebulló. 
—Sí, más grande, papá. Esta Chucho principió a gorjear por 
no me gusta —respondió el ch}- lo bajo que él no tenía miedo a 
qniío renunci ndo ya bruvamen- las truchas y que si estuviera 
te a agarrar una trucha tan pe- allí su hermana Car mita, indu-
queña. . j dablemente no osaría poner la 
El buen comerciante se pre : mano sobre una bestia tan feroz 
paró para otro chapuz; dejóse ir como aquella. Tanto se fué en-
al fondo y con prisa comenzó a valentonando, que concluyó por 
registrar los agujeros de una ro- agarrarla por la cola y suspen-
ca grande que antes había vis- derla. Aquel acto de heroísmo 
to. La muerte feroz y traidora le despertó en él mucha alegría, 
aguardaba dentro. Metió el bra- Fluyeron de su garganta algu-
zoen uno de ellos harto angosto, nas sonoras carcajadas. Pero 
y cuando intentó sacarlp no pu- una violenta sacudida de la tru-
liado Jquedóatóni fo , maravi-
SuPadr rP!0n,amente 
v y haciend0 vol-
' nra- Chucho, mira! 
vNem! 'fndose n W "l0 %uno 
"•a, m¡ 
Pies 
nadab, 
ra ahora. 
3 hacia aira: 
-lamente. 
^ o i l f 3 1 1 0 ^ voy a 
a g e 
E n p r imero de octubre se t r a s l a d a r á de la P L A Z A D E L S E M I N A -
RIO, 6, a ja RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde i n s t a l a r á taller de 
reparaciones, garage y s a l ó n àz expos ic ió i de las acreditadas marcas 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y estok de n e u m á t i c o s . 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
s Perros, 
vientre \ 
sin mo-
^ eon los 
nadar 
cha le obligó a soltarla aterra-
do. Miró a su alrededor, y, no 
viendo a nadie, se fijó otra vez 
en el pozo y tornó a gritar, l lo -
rando: 
—¡Sal, papá! {Sal, papá. . . , 
jno quero trucha, papáí ¡Salt 
El sol declinaba. Aquel retira-
do paraje, situado en la falda 
misma de la colina, se iba po-
blando de sombra. Allá, en el 
horizonte, el sol se ocultaba de-
trás de las altas y lejanas mon-
tañas de color violeta. 
—Teño miedo, papá... ¡Sal , 
papaitot—gritaba la tierna cria-
tura bebiendo lágrimas. 
Ninguna voz respondía a la 
suya. Escuchábanse tan sólo 
las esquilas del ganado o algún 
mugido lejano. El río seguía 
murmurando suavemente con su 
eterna queja. 
Rendido, ronco de tanto gr i -
tar, Chucho se dejo caer sobre 
el césped y se durmió. Pero su 
sueño fué intranquilo. Era una 
criatura excesivamente nervio-
sa, y la agitación con que se 
había dormido le hizo despertar 
al poco rato. Había cerrado la 
noche. Al pronto no se dió cuen-
ta de dónde estaba, y dijo como 
otras veces en su camila: 
—Tata, quero agua. 
Pero viendo que la Tata no 
acudía, S2 incorporó sobre el 
césped, miró alrededor, y su 
pequeño corazón se encogió de 
terror observando la obscuridad 
que reinaba. 
— ¡Tata, Tata!—gritó repeti-
das veces. 
La luz de la luna rielaba en el 
agua. Atraídos sus ojos hacia 
ella, Chucho se 'acordó de pron-
to que su papá estaba con él y 
se había metido en el río a sa-
carle una trucha. Y entre sollo-
zos que le rompían en el pecho 
y lágrimas que le cegaban vol -
vió a gritar: 
— jSal, papá! sal, mi papá ..! 
{Teño miedo! 
La voz del niño resonaba 
tristemente en la obscura cam-
piña silenciosa. jAhl Si el buen 
Fresnedo pudiera escucharle 
allá en el fondo del pozo, hu-
biera mordido la roca que le 
tenía sujeto, se hubiera arran-
cado si braza para acudir a su 
llamamiento. 
No pudiendo ya gritar más por 
que le faltaba la voz y el aliento, 
destrozado por el cansacio, ca-
yó otra vez dormido, y así le 
hallaron los que habían salido 
en su busca. 
ARMANDO PALACIO VAL'DÉS. 
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Melquíades Alva-
rez no pronuncio 
su discurso 
Habíamos anunciado que en el 
banquete del domingo en Gijón, 
úcn Melquíades pronunciaría un 
discurso que se aguardaba con in-
terés. 
El discurso político no ha sido 
pronunciado. 
Así lo previno, al ofrecer el 
banquete el señor Orueta. 
El jefe deí Reformisme se reser-
va para más adelante, «cuando— 
así lo expresó él propio—reanu-
dada de nuevo la vida pública, 
que parece languidecida, busque 
por su propio impulso las soiuc o-
nes que le permitan salir del esta 
do caótico actual». 
Y sigue diciendo: 
El acto referido se celebrará en 
Oviedo como homenaje a Astu-
rias, tierra de profundo senti-
miento político, donde el refor-
mismo floreció esplendorosamen-
te. Cree que podrá demostrar en-
tonces que la solución ofrecida 
por el reformisme no ha sido su-
perada por ninguna otra, ni en 
tficacia práctica, ni en autoridad 
jurídica ni í n radicalismo demo-
crático, solución que no puede 
engendrar esos peligros de con-
vulsión revolucionaria que algu-
nos temen. 
Alabada por la razón, la justi 
cia no nesesita de la fuerza parí-' 
prevalecer en la vida. Hasta en 
ícnces las palabras y las declara-
ciones serán innecesarias (x^plau 
sos.) 5 
Recordó que Costa, escritoi cen-
tè] iean te y orador apocalíptico, 
abominaba con razón del abuso 
de verbalismo, temeroso de que 
las palabras fuesen un derivativo 
por donde se escaparan, debili-
tándose, las sanas y fecundas 
energías de la raza, A esto obede-
cía su irónico deseo de que gober-
na r íes y legisladores fuesen tar-
tamudos. No queriendo merecer 
el. reproche de Costa, no abusa de 
la palabra. 
Se preguntó: ¿Qué va a pasar 
aquí? Y rer-pondió: No es fácil co-
nocerlo por la inestabilidad polí-
tica actual y lo brumoso del ho-
rieonte. Unos hablan como si no 
hubiera pasado nada en siete años 
de dictadura, pudiéndose resta-
blecer la Constitución que regía 
eo 1923, edificando los propios! 
partidos con las mismas corrup ! 
telas y métodos de gobierne;! 
otros piden reformas a la Consti j 
tución de 1876 para evitar la re-1 
petición oe aquellos peligros, y 
otros hablan de la ficción de que 
la Constitución sólo ha estado en 
suspenso; pero lo cierto esquela 
Constitución no existe en España. 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE DE 
LA MARCA 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS S I G U I ^ ^ ^ 
1. ° En ser una marca que tiene más de 50 
anos de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más niodeina y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
crcibíe de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
Regresó de 
enera m ^ ! " ía 
Valencia ia , 
lentísima s ñor  marques '^ 
sos 
Después de pasar una , 
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
S U C E S O £ 
incendio 
En Libros, en un pajar sito en 
la partida «Hontanares» de dicho 
término municipal, y propie \d 
de Joaquín Lozano Puertas, veci-
no de Riodeva, con residencia en 
el coto minero de Libros, se de-
claró un incendio que destruyó 
todo el edificio y cuanto dentro 
de él existía, tal como 50 arrobas 
de alfalfa, 60 de paja, aperos de 
labranza, muebles y ropas de dor-
mir y vestir cuyas pérdidas se 
calculan en unas L500 pesetas. 
No hubo desgracias personales. 
Aunque algunos vecinos se en-
telaron del incendio, cuando acu-
dieren a sofocarlo todo resultó 
inútil por el incremento rápido 
que tomó el fuego. 
Este se considera casual. 
Por amenazas 
En Calanda, ha sido puesto a 
disposición del Juzgado Manuel 
Navarro Lahoz, mayor de edad, 
labrador, por am?na.zar a su con-
vecino Antonio Pastor Paios por 
mediar resentimientos antiguos. 
Niño m u e r í o po r 
un a u t o m ó v i l : ; 
Dicen de iMonreal del Campo 
que en el trozo de la carretera de 
Alcolea del Pinar a Tarragona 
que atraviesa la población, el au-
tomóvil, matrícula de Huesca, 
número 1193, conducido por el 
chofer Francisco López Viñano, 
de ¿5 años de edad, soltero, natu 
ral y vecino de Calamocha, atro-
pelló, dejándolo muerto en el ac-
to, al niño de 3 años Pedro Mu-
ñoz Plumed, hijo de Manuel y Jo 
sefa, el cual por vivir en la citada 
carretera salió de su casa para 
atravesarla, en un descuido de 
sus mayores. 
El Juzgado se personó en el lu-
gar de la desgracia y ordenó el 
levantamiento del cadáver. 
E l chofer ha sido detenido. 
Agres ión a un guarda 
Participan de Alacón que el 
guarda de campo íuan Lázaro 
Buríllo, de ^3 2ños de edad, casa-
do, al impedir que pasara por una 
fincado su jurisdicción, propiedad 
del vecino Jo.sé Burillo, un gana-
do conducido por el pastor Ra-
món Trallero, de Calanda, quien 
llevaba de ayudante a José Santia-
go Villuendas, y decirles que que; 
daban denunciados, el Villuendas 
se abalanzó sobre el guarda, lo 
derribó y le causó, de un mordis-
co una herida leve en la cara. 
El Juzgado ha intervenido en el 
asunto. 
Triunfo de 
García 
iian 
(POR TELÉGRAFO) 
Santander, 2.—El teatro ha es-
tado completamente lleno. 
El triunfo del tenor aragonés 
ha sido superior a toda pondera-
ción. 
Juan García se vió obligado ^ 
repetir casi todo el programa. 
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Telegrafían de París que en 
una carta dirigida al Comercio, 
el presidente de la Confederación 
general de la Producción francesa 
pone de relieve el perjuicio cau-
sado a los exportadores franceses 
por los aumentos de las tarifas 
aduaneras a que ha procedido Es-
paña en 19 y 22 de julio. 
La carta añade que las exporta-
ciones francesas durante los seis 
primeros meses del corriente año 
se han traducido en déficit de 148 
millones de francos. 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
Han sido proclamados conceja-
les en concepto de mayores con-
tribuyentes, en las vacantes pro-
ducidas por don Vicente Fernán-
dez, don Nicolás Monterde y don 
Máximo Lario, los señores don 
Bautista Zuriaga, don Eduardo 
Jordán y don Agustín Vicente Ló-
pez. 
Se le ha expedido pasaporte pa-
ra Norteamérica al vecino de Te-
ruel don Delfín Cortés Gómez. 
Ha comenzado a hacer uso de 
un mes de licencia, para Castiel-
fabib, el guardia de Seguridad de 
primera de esta Sección don V i -
cente Esparza Gómez. 
La «Gaceta2 publica una dis-
posición de la Dirección general 
de Sanidad anunciando para su 
provisión en propiedad las plazas 
de médicos titulares e inspectores 
municipales de Sanidad que figu-
ran en la relación que allí se in-
serta. 
rada con sus tíos en e 
salió para Madrid la bellaCapitaI' 
ta Emilia Monterde. Señori> 
— Acompañado de su hijo 
só a Caminreal don Man^i 
chez Guillén. 1 S**' 
^ T u v i m o s el gusto de saludara 
don Tomás Gargallo Gil dele 
tro Aragonés de Valencia, ^ 
pasará unos días en Temei 
— Felizmente dió a luz un hèr 
moso niño la señora doña 
Aspas de Arce. 
Nuestra enhorabuena. 
— Para pasar una corta tempom. 
da al lado de su familia marchó a 
Torrebaja la notable y agraciada 
tiple señorita Conchita Jimeno. 
— Ha regresado de Bronchaíes; 
acompañada de su monísimo hijo 
Pepito la distinguida señora doña, 
Pilar Dolz Pardo, esposa de nues^  
tro buen amigo el capitán secre-
tario del gobierno militar señor 
de Diego. 
— En unión de su encantadora 
hija Conchita llegó de Alhamade 
Aragón el concejal de este Ayuih 
tamiento don Angel Garzarán. 
— Llegó de Valencia el,médico1 
don Manuel Villén, 
— Marchó a Torres de Albana-
cín el expresidente de esta Dipii' 
tación don José Valdemoro. 
— Ha regresado de Madrid don 
César Arredondo. 
— Después de pasar unos días 
con sus amigos los señores de Eé^  
rez Vela han salido para Valenda 
don Luis Aulés y distinguida es-
posa. llevándose en su co 
Lea usted 
E L MAÑANA 
MAHOU, PILSEN Y MUNICH; 
en todos ios establecimientos. 
al monísimo niño Miguelito, W' 
de los primeros. 
- Salieron para Madrid los jóve-
nes don Luis y don Aurelio Ven-
drell Benito. 
- Hemos tenido el gusto de sa^  
ludar al veterinario fflinwt u 
Aniceto La guia. . 
- Ha entrado en la convalecenM 
de la larga enfermedad que 
fa t ídico, latt-lla señoritaju11 
i L? torre. , ^mcle' I N^ahgmfircsdesuconjpi 
to restablecimiento, 
! - Ha rf gresado de Cella' ^ste 
Ifnmilia, el oficial letrado 7 
Ayuntamiento den Damel ^ 
zuela. 
De Madrid h? ng risa 
.doelf 
Ka* 
fedelínVadeTdégrafcsdofl 
fael Alonso. viiidraD^ 
- Anoche marchó a vn ^ 
el prclesor veterinario ^ 
Justo Morana. 
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